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1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
70,000
年 伊予三島市 川之江市 西条市
１９５５ ３９，０４６ ３６，６３６ ５５，１１６
１９６０ ３９，９４７ ３７，５２３ ５３，１８７
１９６５ ３８，６３０ ３５，４５１ ５２，３６８
１９７０ ３８，０７１ ３５，３８１ ５１，１２７
１９７５ ３８，４０９ ３６，５８０ ５２，６１５
１９８０ ３８，４７６ ３７，７３２ ５４，０８４
１９８５ ３８，６０３ ３８，５８３ ５６，５１６
１９９０ ３８，３５１ ３８，９９１ ５６，８２１
１９９５ ３７，５８７ ３８，５６１ ５７，１１０























年度 第１次産業 第２次産業 第３次産業 就業者総数
１９５５ ３３．９ ３４．５ ３１．６ １５，９０５
１９６０ ２４．５ ３９．４ ３６．１ １７，０８２
１９６５ １９．５ ４１．２ ３９．２ １７，２３３
１９７０ １４．３ ４４．９ ４０．７ １８，５１５
１９７５ １０．１ ４４．５ ４５．２ １７，８４６
１９８０ ８．９ ４３．９ ４７．２ １８，７４１
１９８５ ８．２ ４２．９ ４８．７ １８，７５３
１９９０ ５．８ ４４．５ ４９．７ １９，０３０
１９９５ ５．４ ４２．８ ５１．７ １９，１０８
























年度 第１次産業 第２次産業 第３次産業 就業者総数
１９５５ ３８．６ ３４．４ ２７．０ １５，３３７
１９６０ ２８．６ ３９．９ ３１．５ １６，２２２
１９６５ ２１．８ ４４．８ ３３．３ １６，６７４
１９７０ １５．８ ４８．８ ３５．４ １７，８２６
１９７５ １０．７ ５０．０ ３９．１ １７，１８６
１９８０ ７．６ ５１．７ ４０．７ １８，６００
１９８５ ６．３ ５１．１ ４２．６ １８，９７７
１９９０ ４．７ ５１．３ ４４．０ １９，３８４
１９９５ ４．３ ４９．６ ４６．０ １９，７４１









３２ 松山大学論集 第２３巻 第２号
年度 伊予三島市 川之江市 新居浜市 今治市 西条市
１９６０ ３９．４ ３９．９ ４６．９ ３９．６ ３１．０
１９６５ ４１．２ ４４．８ ４４．８ ４２．４ ３１．６
１９７０ ４４．９ ４８．８ ４５．２ ４３．４ ３６．５
１９７５ ４４．５ ５０．０ ４４．４ ４１．３ ４０．９
１９８０ ４３．９ ５１．７ ４１．５ ４０．０ ４０．１
１９８５ ４２．９ ５１．１ ４０．２ ３９．０ ４３．０
１９９０ ４４．５ ５１．３ ３９．７ ３９．４ ４２．６
１９９５ ４２．８ ４９．６ ３７．７ ３７．８ ４２．３



























































年度 伊予三島市 川之江市 四国中央市 新居浜市
１９６０ １２，０１４ ８，８５８ ６１，４３９
１９６５ １６，７３５ １８，３８７ １０２，４２１
１９７０ ４９，０１２ ４２，７５１ ２４８，１８３
１９７５ １１９，４６６ ７６，３８３ ３６０，０２８
１９８０ ２３５，７７２ １５２，８６２ ５９７，６０６
１９８５ ２６９，６８４ １９３，３８０ ４９４，８１９
１９９０ ３６２，３９８ ２１５，８７５ ４８８，１０９
１９９５ ３４３，３６６ ２１３，６３９ ４６５，７９５






















































































































































































































































































































川之江町 １２，８２９ ６．７２ １４８，７１４
金 生 町 ８，０１３ １８．３７ １０４，３２３
上 分 町 ４，０３６ １．８４ ４２，１４０
妻 鳥 村 ４，５４９ ３．６６ ２５，５０４
金 田 村 ３，８０９ １３．８２ ９，２７１
川 滝 村 ４，２５９ ２４．３５ １，６７３
表７ 川之江市の合併前の現況表（一部）
出所）『川之江市誌』P．３９３～３９４


































































































































































































人口（人） 面積（km２） 製造品出荷額（百万円） 年間小売業販売額（万円）
伊予三島市 ３７，８６５ １８５．１１ ３４０，８５１ ３，６８２，６３３
川 之 江 市 ３８，３７４ ６９．３７ ２０１，１５６ ４，５５３，４９３
土 居 町 １７，８１２ ８６．６８ ３８，１２２ －


















































































西 暦 ５４ ５８ ６２ ６６ ７０ ７４ ７８ ８２ ８６ ９０ ９４ ９８ ０２
定 数 ３２ ３０ ３０ ２６ ２６ ２６ ２６ ２６ ２４ ２４ ２４ ２２ ２２
自 由 民 主 党 ８ １ ５ ６ ８ １１ ８ ８ １０ １０
社会（社民）党 １ ２ ２ ３ ２ １ １ ２ １
公 明 党 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
共 産 党 １ １ １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
民 社 党 １ ２ １
民 主 党 １ １
新 社 会 党 １ １
無 所 属 ３２ ２２ ２７ １６ １４ １１ １０ １４ １３ １０ ９ １６ １７
西 暦 ５４ ５８ ６２ ６６ ７０ ７４ ７８ ８２ ８６ ９０ ９４ ９８ ０２
定 数 ３７ ３０ ３０ ２６ ２６ ２６ ２６ ２６ ２６ ２４ ２４ ２２ ２２
自 由 民 主 党 ６ ６ ５ ６ ４ ６ ９ １１ ８ ７ ３ ５
社会（社民）党 １ ３ ４ ３ ２ １ １ １ ２ ２
公 明 党 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ ２
共 産 党 １ １ １ ２ ２ ３ ３ ３ ３ ３ ３
民 社 党 １ １ １
民 主 党 ２ ２





















































西 暦 ０４ ０８
定 数 ３０ ２８
自 由 民 主 党 ２
民 主 党 １ １
公 明 党 ３ ３
共 産 党 ３ ３


























































































当 井原 岸高（愛媛民主党） ７，４２８票
６２ 松山大学論集 第２３巻 第２号








当 山上 次郎（社会党） ８，１３７票
当 井上 務（無所属） ７，０８５票
当 大西林太郎（自由党） ６，７９７票
























































６４ 松山大学論集 第２３巻 第２号
第４回 １９６６年１１月２０日（投票率９２．７％）
当 篠永 恭一（無所属） １３，７６４票
真鍋 又二（無所属） ７，７２２票
第５回 １９７０年１１月２３日 （投票率９３．６％）
当 篠永 恭一（自民党） １３，３０２票
真鍋 又二（無所属） ９，３３９票
第６回 １９７３年１月２８日（投票率８２．７％）












当 篠永 善雄（自民党） １３，３５４票
石水九十九（無所属） ９，６９６票
第９回 １９８５年９月２９日（投票率７５．４％）








当 篠永 善雄（自民党） １１，５８９票
高橋 照男（無所属） ７，４０６票
第１３回 ２００１年９月３０日（投票率６６．５％）





















当 石津 栄一（自民党） １０，７８７票
今村 達雄（無所属） １０，１７６票
大平 博（無所属） ２，０９４票




当 石津 栄一（自民党） １５，１６９票
高尾 尚忠（無所属） ９，５２４票
第９回 １９８６年１１月２３日（投票率９１．９％）
当 石津 栄一（無所属） １３，６７９票
石津 隆敏（無所属） １１，４６０票
第１０回 １９９０年１１月２５日（投票率９１．０％）





当 石津 隆敏（無所属） １５，２８０票
昇 俊一（無所属） ８，１４１票
第１３回 ２００２年１１月２３日（投票率７３．３％）




当 井原 巧（無所属） ３５，０２７票
石津 隆敏（無所属） ２０，８２５票
第２回 ２００８年４月２０日（無投票）
当 井原 巧（無所属）
製紙産業地域の都市政治 ６７
